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 نْيِحزّّٓلا ِيَوْح زّّٓلا الله  ِنِْسب 
 َىاَسًْ ِلِا ََقلَخ  ۝َۚقلَخ ْيِذلَّا َكِّبر ِنْسِابأزّٓقْا ۝ُمَزْكَلِْا َكُّبَرََوأَزقْاِ   ۝ٍَقلَع يْه  
۝ َُنلَْعي َْنل اَه َىاَسًْ ِلِْا َنَّلَع ۝ َِِۙنَلقْلِاب َنَّلَع ْيِذَّلا 
 
  Bacalah demi Tuhan-mu yang menciptakan (segala sesuatu). 
Dia telah menciptakan manusia dari ‘alaq. 
Bacalah dan Tuhanmulah (yang bersifat) Maha pemurah. 
Yang mengajar manusia dengan qalam. 
Mengajar manusia apa yang tidak diketahui(nya). 












SKRIPSI INI KU PERSEMBAHAN KEPADA: 
 
Alhamdulillah…I Just Wanna Say Thanks…Allah SWT. Sang pemilik segalanya. 
Karena Allah lebih tahu apa yang kubutuhkan bukan sekedar yang ku inginkan. 
Dijejakinya bayang-bayang pagi, ditelusurinya bilamana malam 
menjelang setiap detik-detik kehidupannya, dia selalu hadir di celah kebahagian, 
setiap tetes peluh mu yang tak dapat ku hapus keluh lelahnya, demi anak mu 
menuntut ilmu…Bunda engkaulah muara kasih dan sayang semuanya kau 
lakukan buat anak mu yang kau sayang, walaupun ku jauh dari jangkaun mu 
tetapi do’a mu selalu kau sertakan setiap langka ku, maafkan diri ku bunda 
kadang sengaja dan tak sengaja ku pernah membuat relung hati mu terluka, akan 
tetapi…ku ingin kau tahu bunda ku mencintai mu, So Thanks Ibunda Hj. Yurpina. 
 
Ayah…Dalam rangkain malam kuingat, sebuah nyayian kecil tentang 
kasih dan sayang, diwaktu terlelap dalam pangkuan Ayah, yang mendendangkan 
tembang cinta yang syahdu, tapi…Dimana engkau kini Ayah???? Yang hilang 
ditelan badai kehidupan, ketika itu ku rasa kau telah jauh, dan ku tersadar kau 
tak dapat ku peluk untuk melepaskan kebahagianku, tapi…ku tahu Ayah 
merasakan kebahagianku sekarang, do’a dan cintaku untuk engkau muara kasih 
dan sayang…Ayahanda Almarhum H. Ruslan. J. 
 
Sebuah kehangatan cinta ku rasakan, cinta itu surga tapi terkadang bisa 
jadi neraka, surgaku adalah keluarga ku dan neraka ku bila ku tak bersama 
mereka… kak Eli - bang Suhar, kak Ervi - bang Aan, bang Boboy - kak Lini, 
bang Nande - kak Dewi, bang Tomi dan Adinda ku Desi, ponakan-ponakanku 
Zikri, Zaldi, Zamel, Zezi, Viona, Juan, Cheno, Paiz dan seluruh keluarga besar 





Ku lihat bening-bening dari seluk matamu engkau goreskan luka dan 
kedukaan yang tak kau wujudkan kepada kami anak didikmu, biarlah luka dan 
kedukaanmu kami rawat hingga tumbuh dan berkembang sebagai rasa terima 
kasih atas pengorbananmu selama ini Guru-guru ku dan Dosen-dosen yang 
pernah mengajar kami di bangku perkuliahan terutama Prof. Dr. M. Fanani, dr. 
Sp.KJ(K), dr. Endang Widhiyastuti, dr. Rh. Budi Muljanto, Sp.KJ yang telah 
membimbing saya selama ini. 
  
Selama ini kita melewati hari-hari yang selalu mengukir baik itu suka 
maupun duka namun kebersamaan kita selalu terjaga hingga saat ini, walaupun 
ku jauh darimu, ku harap kau bisa selalu menjaga hatimu untuk ku. Kau 
mengajarkan ku untuk dapat berperilaku yang lebih positif, kau mengajarkan ku 
bagaimana arti hidup ini sebenarnya, kau selalu membuat ku tersenyum dan 
membuat hidup ku lebih berarti. Ku selalu merasakan kerinduan untuk dapat 
selalu dekat dengan mu, setiap detik ku mengingat mu, setiap detik ku memikirkan 
bagaimana keadaan mu. Ku tak mau kehilangan mu, karna kau yang bisa 
mengerti bagaimana keadaan ku selama ini dan ku harap kebersamaan kita 
selalu terjaga hingga ajal menjemput kita...I love you Eka Permata Putri. 
 
Setelah hari-hari kita lalui bersama, waktu demi waktu kita jalani 
bersama, entah itu suka yang terukir atau duka yang tergores, kadang ku rindu 
akan hari dan waktu yang telah berlalu, perpisahan tak dapat kita halangi, tapi 
ini bukan akhir segalanya, tetaplah maju sahabat-sahabatku……thanks because 
always my best friend…to special my best friends: Elyos, Tomo, dodi, doni dan 
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Gangguan depresi adalah salah satu jenis gangguan jiwa yang paling 
sering terjadi. Gangguan depresi mengenai sekitar 20% wanita dan 12% laki-laki 
pada suatu waktu dalam kehidupan. Depresi merupakan gangguan jiwa yang 
banyak dialami orang antara umur 15-44 tahun. Semenjak 20 tahun terakhir ini 
banyak penelitian tentang depresi pada masa remaja, karena gejala depresi sering 
terjadi pada masa remaja akhir, yaitu berupa Anhedonia Pervasive (tidak 
merasakan kesenangan atau kepuasan). Perubahan yang terjadi pada remaja 
terdapat kemungkinan-kemungkinan perilaku yang bisa terjadi pada masa ini. 
Diantaranya adalah perilaku yang mengundang risiko dan berdampak negatif pada 
remaja. Perilaku yang mengundang risiko pada masa remaja misalnya seperti 
penggunaan alkohol, tembakau (merokok) dan zat lainnya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui ada hubungan antara depresi dengan perilaku merokok 
pada remaja laki-laki di Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar. Desain penelitian menggunakan metode penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel dengan jumlah 101 
responden, teknik sampling dengan simple random sampling. Analisis dengan 
menggunakan korelasi Spearman rank pada taraf signifikan 95%. Hasil penelitian 
ρ sebesar 0.227, dan p < 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan: 
Ada korelasi positif antara antara depresi dengan perilaku merokok pada remaja 
laki-laki di Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. 
 
 











CORRELATION BETWEEN DEPRESSION AND SMOKING BEHAVIOR 
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Depression disturbance is one kind of most found  mental disorders. 
Depression disturbance attacks about 20% females and 12% males in a time of 
life. Depression is a mental disorder that is often experienced by 15-44 years old 
people. Since last 20 years, many researches on depression of adolescence had 
been conducted, because depression symptom is often found in late adolescence, 
namely Anhedonia Pervasive (feeling no happiness or satisfaction). Changes 
experienced by adolescents  may be behavioral changes occurring at present. 
Some of the behavioral changes may be risky ones and they may have negative 
impact on the adolescent. Risky behaviors in adolescence are, for example, 
alcohol abuse, tobacco (smoking) abuse and other substances abuses. Purpose of 
the research is to know if there is a correlation between depression and smoking 
behavior of male adolescents in Suruhkalang village of Kecamatan Jaten, 
Karanganyar Regency. The research design uses observational-analytic method 
with cross-sectional approach. Sample of the research is 101 respondents. The 
sample is taken by using a simple random sampling technique. Data of the 
research is analyzed by using Spearman rank correlation with significance degree 
of 95%. Result of the research indicated that  was 0.227, and p<0.05. It means 
that Ho is rejected and Ha is accepted. Conclusion:  There was a positive 
correlation between depression and smoking behavior of male adolescents in 
Suruhkalang village of Kecamatan Jaten, Karanganyar Regency. 
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